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1995 年、1997 年和 1999 年相继出台了三大重要
通讯文件:








种“生产性要素”( a productive factor) ，强调高水平
的社会保护对于社会凝聚、政治稳定和经济进步
能够产生有益影响，社会保护非但不是经济增长
的阻碍 物，相 反，如 果 予 以 恰 当 的“重 新 调 整”
( recalibrated) ，可以成为欧洲竞争优势的来源。③

















第二阶段: 从 2000 年( “里斯本战略”出台)
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第三阶段: 2010 年( “欧洲 2020”战略出台)
到现在。从 2010 年开始，欧盟社会保护政策的发
展进入了一个新阶段。随着里斯本 10 年发展战




并采取了一系列实质性措施: ( 1) 将促进包容性增
长与实现灵活性和可持续性增长共同作为“欧洲
2020”的三个优先目标; ( 2 ) 将“至少要让 2000 万
人摆脱贫困和排斥风险”作为该战略的五大“总任
务”( headline targets) 之一; ( 3 ) 创建了“欧洲反贫
困平台”( EPAP) ，作为实现“欧洲 2020”战略的七












































率居高 不 下。其 中，青 年 人 和 女 性 失 业 率 最 高
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第三 类 以 丹 麦 最 为 典 型。丹 麦 的“激 活 法 案”
( Activation Act) 规定: 受助者可以先无条件获得












推行的两大旗舰计划: 青年行动计划( Youth on to
the Move) 和“新技能和工作议程”( An Agenda for









24. 8%的人口面临贫困和被排斥的风险( 2008 年
为 16. 5% ) ，其中女性面临的风险要高于男性( 女
性为 25. 8%，男性为 23. 8% ) ; 20% 最富有人口的
















可负担的起的日托服务; ( 2) 增加儿童津贴，避免
妇女在面临工资较低、儿童照顾成本较高的双重
处罚( double penalty) 时选择退出劳动力市场; ( 3)
为父母双方提供带薪育儿假，确保丈夫和妻子公
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居住在欧盟国家的人口中有超过 3000 万( 约占欧





























老照护问题方面也存在一定差异: ( 1) 在欧洲大陆
国家，老年照护作为新的风险，政府主要通过建立
某种新的保险形式来防范此类风险，如德国建立
的“长期照顾保险计划”⑥; ( 2 ) 在北欧国家，则认
为服务供给要比转移支付更为重要，因此鼓励由














2030 年欧盟 65 岁以上人口将由 2010 年的 8700
万增至 1. 24 亿，增长幅度高达 42%。届时，欧盟
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继将女职工法定退休年龄从 60 岁或 61 岁逐步提
高到 65 岁与男性职工保持一致。② 此外，欧盟还
呼吁各国要在养老金和福利计划中纳入激励性因
素，鼓励老年人继续参与工作、促进终生学习。目
前各国所采取的激励措施主要有: ( 1) 为雇主提供
税收优惠政策来鼓励用人单位雇佣老年人; ( 2) 增
加老年工作者的养老给付金来激励老年人就业;
( 3) 为老年人提供就业培训、二次教育等机会，增



































方法的基本要素包括: ( 1) 为欧盟及各成员国确定
指导原则，同时，制定实现某些具体目标的短期、
中期和长期时间表; ( 2) 在适当的条件下，根据国
际上的最佳实践以及各个成员国和不同部门的具
体情况，设定一些定量的和定性的指标，以此方式
进行比较，选择最优的经验; ( 3) 在考虑成员国和
地区之间差异的前提下，把欧盟的指导原则转化
成国家或地区政策，确定具体的目标以及执行措
施; ( 4) 以互相学习的方式进行定期的监督、评估
和同侪评议( peer review) 。④
作为一种不同于传统“硬性法”的“软”协调
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统计数据体系( European system of integrated social
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